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This paper is aimed at discussing the type of knowledge acquired by Outstanding Lecturers of Islamic 
Education (PCPI) in premier polytechnics. This pilot study involved interviews with a PCPI in one 
of the premier polytechnics. Interviews were then analyzed through N'Vivo version 7.0 to produce 
themes and matrix tables related to the types of knowledge implemented during teaching and learning 
(T&L) both inside and outside classroom. The findings show that several types of knowledge that 
can be practiced during the T&L in polytechnics, such as the concept of knowledge, content 
knowledge, pedagogical knowledge, pedagogical content knowledge, knowledge on polytechnic’s 
learning goal, basic knowledge about students’ program, psychological knowledge and knowledge 
on current issues.   
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